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互行為〉（柳町智治，北星学園大学教授）
このうち，〈言語習得〉，〈コミュニケーション〉，〈WisenLSW〉，〈日本語相互行為〉では日
本語学習者の言語接触場面での実態調査に基づく研究を，〈生活日本語〉，〈基本語彙〉，〈基
本動詞ハンドブック〉〈語彙文法シラバス〉では，さらに教育場面にふみこんだシラバス作
成や教材作りの研究，〈評価研究〉では相互評価という新たな視点での評価に関する研究を
行っている。
この号では，「基幹型プロジェクト」のサブプロジェクトについて，それぞれのリーダー
がその内容を紹介する。
（日本語教育研究・情報センター長）
